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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
              
       ﴿:١٣٠﴾
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan
(Qs. Ali Imron : 130).1
Persembahan:
Skripsi ini kupersembahkan kepada :
1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Saudara-saudaraku tersayang
3. Rekan-rekan Mahasiswa UNISNU Jepara
4. Segenap insan yang haus akan ilmu
pengetahuan yang setia
1 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Surya Cipta Aksara.
1989) hlm.97
vABSTRAK
Muhammad Ali Fikri (1210033). Studi Analisis Sosiologis Hukum  Islam tentang
Pinjam Modal BMT  Terhadap  Perkembangan Usaha  Rumah Tangga  Di Desa
Mengantikedung  Jepara: Program Strata I Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyyah
UNISNU Jepara 2015.
Penelitian ini dilatarbelakangi  karena banyak anggapan masyarakat
bahwa pinjam modal dari BMT itu belum jelas dasar hukumnya dan masih
diragukan manfaat dari segi sosiologis dan hukum Islam di Desa Mengganti
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui hukumnya pinjam modal
dari BMT, 2) Mengetahui analisis sosiologis terhadap perkembangan usaha rumah
tangga di Desa Menganti Kedung Jepara, 3) Mengetahui analisis Hukum Islam
terhadap perkembangan usaha rumah tangga di Desa Menganti Kedung Jepara
Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif
kualitatif dengan hasil: 1. Hukumnya pinjam modal dari BMT adalah halal, hal itu
karena Memberi pinjaman atau hutang kepada orang yang sedang membutuhkan
merupakan salah satu bentuk pemberian pertolongan kepada orang lain, sehingga
dapat dimasukkan sebagai amal kebajikan, 2) Analisis sosiologis terhadap
perkembangan usaha rumah tangga di Desa Menganti Kedung Jepara, adalah
dengan melihat penemuan dilapangan bahwasannya Kemampuan BMT dalam
menghimpun dana masyarakat dapat dikatakan sangat luar biasa, mengingat
mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku UMKM, yang bahkan hanya
berskala mikro. Sebagian besar dari para penyimpan adalah mereka yang selama
ini tidak diperhitungkan oleh lembaga perbankan konvensional, bahkan mungkin
juga kurang diperhitungkan oleh perbankan syariah sebagai sumber dana. Para
pengelola BMT bersedia dan mampu mempersuasi masyarakat untuk menyimpan
dana dan mempercayakan pengelolaannya kepada BMT. Nominal simpanan yang
amat kecil jika dilihat dalam setiap setoran dari anggota secara individual,
ternyata menghasilkan sesuatu yang berarti ketika dikelola secara efisien dan
efektif. Pada giliran berikut, banyak pula orang yang tergolong cukup mampu
secara ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar wilayah kerja BMT, menjadi
“terbuka hati dan pikiran” untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyimpan
dana. Hasilnya, hanya dalam waktu beberapa tahun, sebuah BMT yang dikelola
dengan baik, mampu memiliki aset berlipat, 3) Analisis Hukum Islam terhadap
perkembangan usaha rumah tangga di Desa Menganti Kedung Jepara, adalah
dengan melihat Akad pembiayaan usaha dari BMT seperti mudharabah
dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik
modal dengan seorang pakar dalam memutarkan uang. Banyak diantara pemilik
modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya,
sementara banyak pula para pakar di bidang berdagang. Atas dasar saling
menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk
saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam
mengelola dan memproduktifkan modal itu.
Kata Kunci: Pinjam Modal dan BMT
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